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• U tempo 2 ore
1. La soluzione del sistema
8>>><>>>:
x+ 4y + z = 0
4x+ y + z = 1
3x+ 5y + z = 0
(a) x = 1
15
, y = − 2
15
, z = 7
15
(b) x = 1
18
, y = − 1
9
, z = 7
18
(c) x = 1
9
, y = − 2
9
, z = 7
9
(d) x = 1
12
, y = − 1
6
, z = 7
12
2. Se A = {x ∈ R | |x+ 4| < |x+ 8|} allora
(a) A = ]−6,∞[
(b) A = ]−∞,−6[
(c) A = ]−∞,∞[







(a) se a2 + ab+ b2 = 0
(b) se a2 + ab+ b2 6= 0
(c) solo per certi valori di a e b
(d) per ogni a e b
4. Sia f(x) = 2x2 − x3(x+ 2). Una sola delle affermazioni seguenti su f e` vera
(a) non ha punti di massimo
(b) il massimo assoluto vale 8
(c) il minimo assoluto vale 0

















x2 − 35x+ 250˛˛ = ˛˛100− x2 ˛˛ e` soddisfatta da
(a) 0 numeri reali
(b) 2 numeri reali
(c) 3 numeri reali
(d) 4 numeri reali




(x− 12)3 allora f ha, sul suo dominio naturale
(a) nessun flesso
(b) un solo flesso
(c) tre flessi
(d) due flessi
8. Quale fra i seguenti numeri e` il solo quadrato perfetto?
(a) 337 832 238 733
(b) 637 832 238 736
(c) 737 832 238 737
(d) 837 832 238 738
9. L’uguaglianza sin (arccos (sinx)) = cosx e` vera per
(a) x ∈ [pi/2, 3/2pi]
(b) x ∈ [0, pi/2] ∪ [3/2pi, 2pi]
(c) x ∈ [0, pi]
(d) x ∈ [pi, 2pi]












11. Dette z1 e z2 le radici dell’equazione in C : z2 − 5i z + (2 + 2i)(3i− 2) = 0 allora z1 + z2 =
(a) 5i
(b) −5i
(c) −2 + 3i














13. Sia f(x) =
|x+ 3|+ |x+ 6|
x







14. Sia f(x) = e
√









15. Sia f(x) =
Z pi
0
cos(xt) dt. Allora f ′(3) =
(a) pi
(b) sin(pix)
x
(c) −pi
3
(d) 1
Compito 1
1. C
2. A
3. B
4. B
5. B
6. B
7. B
8. B
9. B
10. A
11. A
12. D
13. A
14. B
15. C
